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是作为主体 的人相衬于不同的参照 系而 言所造成的差





























































































































































































































































































































































































《马克思恩格斯 全集》 第 卷
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“ 以 ” 一 词
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就势必把物质性的实践活动归结为精 神 性 的 活
动
,









































































































































































































































































































































































































































































































































克思恩格斯选 集》 第 卷
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这是不 同于 思维与存在的关系 以存在为轴心
的格局的
。
作者 厦门大学哲学系副教授
贵任编辑 宋全成
